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Resepsi Mahasiswa Terhadap Penggunaan Ilustrasi Satire di Koran Tempo Edisi 
Revisi UU KPK 
 
R. Adrianus Dwi Octaviano Pramudita 
ABSTRAK 
 
Konsep satire seringkali digunakan oleh media massa sebagai alat bantu untuk 
menyampaikan informasi. Bentuk satire yang biasa digunakan untuk tujuan tersebut 
ialah ilustrasi. Penggunaan ilustrasi atau gambar dianggap memiliki kekuatan untuk 
menyimpan makna yang lebih mudah dikaitkan dengan situasi lingkungan. Dalam 
praktiknya, ilustrasi bergaya satire sering dipakai untuk memberitakan informasi 
terkait isu-isu politik. Hal ini dikarenakan gaya satire selalu mengandung humor yang 
bisa menyajikan ruang terbuka untuk mengkritisi otoritas baik kekuasaan pemerintah 
atau kekuasaan kultural. Meskipun ilustrasi satire memiliki kekuatan tersebut, 
seringkali justru mengalami disinformasi ketika diterima oleh khalayak. Hal ini terjadi 
pula pada beberapa media massa yang memakai ilustrasi bergaya satire. Dalam isu 
revisi UU KPK yang terjadi pada September 2019, koran Tempo memakai ilustrasi 
satire dalam cover storynya. Pada penelitian ini, ilustrasi tersebut dianalisis 
menggunakan metode studi resepsi Stuart Hall yang meneliti proses 
enkoding/dekoding yang terjadi pada ilustrasi satire milik koran Tempo. Analisis 
tersebut menggunakan unit analisis yang biasa dipakai untuk menganalisis visual, 
seperti pemakaian karakter atau tokoh dunia, penggunaan bentuk dan warna, dan 
penggunaan keterangan tambahan seperti judul. Khalayak yang diteliti pada penelitian 
ini ialah mahasiswa karena saat isu revisi UU KPK terjadi,  mahasiswa merupakan 
salah satu kalangan yang melawan isu revisi UU KPK dengan melakukan unjuk rasa. 
Pemilihan tersebut bertujuan untuk melihat bagaimana mahasiswa menerima makna 
ilustrari satire yang dibuat oleh koran Tempo. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
kode-kode yang dibuat dalam proses enkoding tidak sepenuhnya diterima oleh 
khalayak mahasiswa. Kode-kode yang telah dibuat melalu rapat redaksi untuk 
menggambarkan makna tertentu beberapa tidak mudah dimaknai dengan terlihat pada 
posisi resepsi khalayak. Posisi resepsi mahasiswa menunjukkan posisi yang beragam. 
Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat literasi politik khalayak mahasiswa yang 
beragam. Selain itu, ungkapan bahwa ilustrasi memiliki kekuatan dalam isu politik 
nyatanya belum mampu mempermudah pemahaman informan dalam penelitian ini. 
Dalam praktiknya, ilustrasi satire dianggap perlu memperhatikan kode-kode yang lebih 
detail dan bersifat umum agar semakin mudah dimaknai.  
 





Student Reception on the Use of Satire Images in Koran Tempo’s KPK Law Revision 
Edition 
 
R. Adrianus Dwi Octaviano Pramudita 
ABSTRACT 
 
Concept of satire often used by media as an information spreading tool. One of the 
satire form which oftentimes used for those purpose is illustration. The use of 
illustrations or drawings is considered to have the power to store meaning that is more 
easily associated with environmental situations. Practically, satire-style illustrations are 
often used to preach political related issues. Those can be attributed to the fact that 
satire style always contains humor that can provide open space to criticize the authority; 
be it governmental or cultural. Although satire illustrations have those power, not 
seldom it also experienced disinformation when consumed by the public. Those kind 
of problem happened to some mass media that used satire-style illustrations. In the 
issue of KPK law revision that occurred in 2019, Tempo newspaper used satire 
illustrations in it’s cover story. In this study, those illustrations was analyzed using 
Stuart Hall’s reception study method which examined the encoding/decoding process 
that occurred in Tempo’s newspaper satire illustration. The analysis itself uses units of 
analysis that is commonly used to analyze visuals, such as the use of characters or 
prominent figure, use of shapes and colors, and usage of additional information such 
as titles. The audiences studied in this study were students, since when the issue of 
KPK law revision was happening, a lot of students were among those who opposed 
KPK law revision (Buntut Cover Soeharto, Tempo Minta Maaf, 2008) by holding a 
demonstration. The selection of students itself aims to see how students accept the 
meaning of satire illustration made by Tempo newspaper. The results of this study 
indicate that the codes that was created in the encoding process weren’t fully accepted 
by the targeted audiences. The codes that was made through editorial meetings to 
illustrate certain meaning aren’t easily interpreted by being seen at audiences’ reception 
position. Students reception position show varieties of positions. This is influenced by 
the students’ diverse political literacy. In addition, the expression that illustrations have 
power in political issues has in fact not been able to facilitate the understanding of 
informants in this study. In practice, satire illustrations deemed needed to pay attention 
to codes that are more detailed and general in nature to be easily interpreted by 
audiences. 
 
Key words: mass media, satire, illustrations, politics 
